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1 La  création  d’un  giratoire  à  une  vingtaine  de  mètres  du  prieuré  de  Cayac  donnait
l’occasion, avec la prescription d’un diagnostic archéologique, de vérifier l’éventualité
d’un habitat  à  proximité  du prieuré-hôpital  ainsi  que la  possibilité  d’une occupation
antérieure à l’implantation monastique.
2 Un titre de 1229 mentionne pour la première fois Cayac, un hôpital situé sur un itinéraire
de Saint-Jacques de Compostelle. En 1304, l’hôpital est transformé en prieuré. Possession
des Chartreux au XVIIe s., il est vendu comme bien national en 1791 avant de devenir le
siège d’une verrerie au XIXe s. (premier achat connu de la verrerie : 1837 ; dernière vente
connue 1862). 
3 Cinq tranchées correspondant à 7,1 % du terrain ont été creusées dans une parcelle boisée
de 2 829 m2. 
4 Les fondations d’un bâtiment sur piliers ainsi que des fossés ont été découverts. Malgré
l’absence  de  marqueurs  chronologiques  précis,  l’étude  des  cadastres  a  permis  de  les
mettre en relation avec la verrerie de Gayac, portée sur le cadastre de 1845, mais absente
du plan napoléonien de 1813.
5 Composé pour l’essentiel de tuiles et rattaché au XVe s. par quelques tessons de poterie,
un épandage venu combler une dépression dans le substrat calcaire constitue le seul
véritable indice d’une occupation de la fin du Moyen Âge. 
6 Il est également le témoin de l’occupation la plus ancienne reconnue lors de ce diagnostic.
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